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Resumo: Entrevista concedida pelo Sr. Mario Luiz 
Fantazzini, após sua palestra sobre Estratégia de 
Amostragem dos Agentes Ambientais no Instituto de 
Ciências e Tecnologia da UNESP, São José dos 
Campos/SP. Considerado uma referência na área o Sr. 
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Fantazzini, nos contou um pouco sobre sua trajetória, 
desenvolvimento da Higiene Ocupacional e sua 
importância. 
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Abstract: Interview with Mr. Mario Luiz Fantazzini, 
after his lecture on Strategy of Sampling of 
Environmental Agents at the Institute of Science and 
Technology of UNESP, São José dos Campos / SP. 
Considered a reference in the area Mr. Fantazzini, he 
told us a little about his trajectory, the development of 
Occupational Hygiene and its importance. 
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Resumen: Entrevista dada por el Sr. Mário Luiz 
Fantazzini, después de su conferencia sobre Estrategia 
de Muestreo de Agentes Ambientales en el Instituto de 
Ciencia y Tecnología de UNESP, São José dos Campos / 
SP. Considerado como una referencia en la área el Sr. 
Fantazzini, nos contó un poco sobre su trayectoria, el 
desarrollo de la Higiene Ocupacional y su importancia. 
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Tiago Massao Matsumoto: Comente um pouco de sua trajetória 
como higienista ocupacional. 
Mario Luiz Fantazzini: Comecei na Fundacentro em 1975.  Lá, fui 
pesquisador, chefe do setor de riscos físicos e diretor técnico.  De lá fui 
para o Itsemap do Brasil, hoje INERCO,  onde fui diretor técnico por 13 
anos.  Daí fui para o DSS da DuPont, onde fiquei outros 15 anos.   Nesse 
tempo todo, fui vice - presidente e do conselho técnico da ABHO, 
praticamente desde sua fundação.   Hoje sou docente e consultor 
independente. 
 
Tiago Massao Matsumoto: Qual a importância da higiene 
ocupacional para os empregados e empregadores? 
Mario Luiz Fantazzini: É a prevenção das doenças ocupacionais 
que vai ser desenvolvida,  os agentes com sua situação reconhecida, 
avaliada e controlada. 
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Tiago Massao Matsumoto: Conte nos um pouco, na sua visão, o 
desenvolvimento da higiene ocupacional, desde o início de sua carreira até 
os dias de hoje? 
Mario Luiz Fantazzini: Havia, é claro, mais limitação 
instrumental.   Havia legislação confusa, esparsa, o que foi resolvido em 
1978, com as NR (e atualmente está se perdendo isso).  Hoje a 
instrumentação não é problema, mas parece que os profissionais estão 
deixando de lado a importância do julgamento profissional,  em 
detrimento de regras, modelos, costumes da prática legal etc.  Não parece 
ser possível sustentar uma posição apenas com o adequado julgamento 
profissional.  Busca-se sempre uma referência,  "quem disse, onde está 
escrito". Para isso não necessito higienista, basta um bom arquivo e um 
robô. 
 
Tiago Massao Matsumoto: Qual a importância da Estratégia de 
Amostragem na avaliação de riscos? 
Mario Luiz Fantazzini: É o ponto de partida de todo o processo da 
higiene ocupacional, desde o reconhecimento dos ambientes de trabalho e 
a formulação dos GHEs (GESs). Permite fazer julgamentos com 
fundamentação estatística e usar a mesma linguagem da gestão da 
produção,  na gestão das exposições, podendo portanto convencer 
gestores a investir no controle de forma estruturada, não apenas intuitiva. 
 
Tiago Massao Matsumoto: Quais os principais desafios de um 
prevencionista na aplicação dos preceitos da higiene ocupacional dentro 
das empresas? 
Mario Luiz Fantazzini: Atender as demandas legais sem prejuízo 
do bom trabalho técnico de prevenção. 
 
Tiago Massao Matsumoto: Desde já agradeço a oportunidades de 
compartilhar um pouco do seu conhecimento com a comunidade 
unespiana. 
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